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инъекцию L-NAME перед обучением, демонстрировали меньшую длительность замирания, по сравнению с контрольной груп-
пой (t(23) =-2.08, p = 0.049, критерий Стьюдента). Чтобы проверить влияние блокады синтеза оксида азота во время обучения, 
мы обучили крыс в протоколе «сильного обучения» и изолировали гиппокампы или отдельно зубчатую извилину через 1 час 
после обучения для анализа экспрессии генов. После обучения в целых гиппокампах наблюдалось достоверное увеличение 
гена Fos по сравнению с контрольной группой. При этом интересно, что введение L-NAME достоверно снижало уровень уве-
личения транскриптов этого гена по сравнению с обученной группой. В изолированной зубчатой фасции также обнаружили 
достоверное повышение экспрессии гена Fos через 1 час после обучения, а также тенденцию к повышению экспрессии гена 
Igf2. При этом для гена Fos под действием L-NAME после обучения увеличение экспрессии также наблюдалось, хотя и ниже, 
чем для обученных животных с введением физиологического раствора, тогда как для гена Igf2 введение L-NAME полностью 
блокировало изменение экспрессии. Работа поддержана грантами Российского научного фонда 14-25-00072 (эксперименты 
с обучением) и 18-75-10112 (анализ экспрессии генов в изолированной зубчатой фасции). 
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЛИЦЕВОЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ В КОРЕ 
МОЗЖЕЧКА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ У БЕЛОЙ МЫШИ 
Е.С. Белиал, Н.А. Худякова, С.А. Есаков 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 
Как известно, мозжечок отвечает за координацию движений, позу телу и равновесие. Одной из основных функций моз-
жечка является участие в координации произвольных и целенаправленных движений. В нашей лаборатории довольно по-
дробно произведено картирование двигательных представительств (ДП) соматической и лицевой мускулатуры в коре моз-
жечка белой мыши, в то время как данный вопрос в онтогенетическом плане практически не изучен. Таким образом, целью 
нашей работы явилось изучение формирования ДП соматической и лицевой мускулатуры в коре мозжечка белой мыши в 
раннем постнатальном онтогенезе. Для внутрикорковой микростимуляции (ВКМС) использовали стеклянные микроэлек-
троды, заполненные 1,5М цитратом натрия, с кончиками, обломленными под микроскопом до диаметра 4-8 мкм и сопротив-
лением 1,0-2,5 МОм. Для ВКМС использовались короткие серии прямоугольных импульсов длительностью 0,4 мс, частотой 
300 имп/с, по 7 импульсов в пачке, интенсивностью тока не более 80 мкА. Шаг погружения микроэлектрода составлял 0,5 мм. 
Для каждого животного строилась серия индивидуальных карт расположения двигательных представительств, измерялась их 
площадь. Достоверность различий оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни (для пороговых токов). Были 
получены следующие результаты: 1) Обнаружено формирование лицевых двигательных представительств и двигательных 
представительств соматической мускулатуры с 10 – 11 дней раннего постнатального онтогенеза; 2) К 16 – 18 дням пороговые 
токи достигают минимума; 3) Согласование работы мозжечка с деятельностью других двигательных структур мозга происхо-
дит к 20 – 21 дню, и тогда наблюдаются пороговые токи, характерные для взрослого животного. 
РОЛЬ ПАННЕКСИНА-1 В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ, 
ВЫЗВАННОГО ФОТОТРОМБОЗОМ 
М.Д. Галков1,3, М.В. Гуляев1, Е.В. Киселева2, Л.Р. Горбачева1,3 
1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; 2Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва; 3Российский национальный исследо-
вательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, MЗ РФ, Москва, Россия 
В настоящее время очевидно, что АТФ является не только универсальным источником энергии, но и выполняет ряд сиг-
нальных функций посредством активации пуриновых рецепторов. Паннексины, будучи трансмембранными каналами, явля-
ются одним из основных путей выделения АТФ из клеток. Данные о роли паннексинов в реализации повреждений нервной 
ткани противоречивы, однако считается, что повышенные концентрации АТФ в межклеточном пространстве способствуют 
индукции гибели нейронов и активации глиальных клеток. В связи с этим представляется актуальным установить роль пан-
нексина-1 в развитии фотоиндуцированной ишемии головного мозга. В экспериментах использовались самцы мышей с нока-
утом гена паннексина-1 и линии С57BL/6 (дикий тип) возрастом 4–5 мес. Для индукции фототромбоза сенсомоторной области 
коры левого полушария использовали лазерную установку (λ=532 нм, освещенность поверхности черепа – 60 лк, время облу-
чения – 5 мин) и фотосенсибилизатор бенгальский розовый (10 мг/кг, в/в). Размеры ишемического повреждения оценивали 
методом МРТ и окрашиванием секций мозга хлоридом трифенилтетразолия (ТТС), нарушение проницаемости ГЭБ – с помо-
щью экстракции красителя Эванса синего, неврологический статус животных определяли в тесте «Решетка». Все параметры 
были измерены через 24 ч после тромбоза. Нами было показано, что у мышей с нокаутом гена паннексина-1 объем поражения 
мозга составил 6,46±0,95 мм3 по данным МРТ и 5,10±0,48 мм3 по результатам ТТС-окрашивания, аналогичные показатели у 
животных дикого типа были равны 5,76±0,38 мм3 и 6,07±0,80 мм3, соответственно. При этом статистически значимых разли-
чий в приведенных значениях, как и в степени нарушения ГЭБ, между двумя группами найдено не было. Кроме того, невро-
логический статус животных также не отличался: мыши с модифицированным геномом допустили 10,67±1,54 моторных оши-
бок в сенсомоторном тесте, контрольная группа – 11,01±1,36. Таким образом, отсутствие экспрессии паннексина-1 значимо не 
повлияло на выраженность ишемических повреждений головного мозга мышей через 24 ч после фототромбоза. Полученные 
результаты могут указывать как на особенность выбранной модели патологии, так и на ведущую роль в секреции АТФ в нерв-
ной ткани других подтипов паннексинов. Работа поддержана грантом РФФИ №18-34-00977. 
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